Nový život: New Life by unknown
NTKino / tisková zpráva
NTKino ve spolupráci s Artcam uvede flm 
Adam Oľha
Nový život
začátek projekce 20.00 hod / 1. 10. 2013 / v Ballingově sále NTK (Technická 6, Praha 6) / 
vstupné 60 Kč (pro studenty středních škol 30 Kč) / 77 min. + lektorský úvod Adam Oľha
Tatínkové jsou někdy pěkní ,lumeni‘. 
Otec Adama Oľhy, známý slovenský pedagog a flmař, se po letech společného života rozhodl opustit 
svou ženu a šest dětí a začít znova. Adam tak přejímá jeho místo a pouští se do zaznamenávání 
rodinných peripetií. Jako nejstarší ze sourozenců a poslední muž v rodině zkoumá otcovy staré obrazové 
záznamy, porovnává je se současností a pokouší se zjistit, co vedlo k této radikální změně. Mapuje vztah 
rodičů od jeho začátku, odhaluje problémy v komunikaci mezi mužem a ženou a pozoruje, jak se 
problémy rodičů odrazily v životě jeho sester. 
Tragikomický flm o trapnosti, rodině, vztazích a únavě ze zodpovědnosti získal diváckou cenu na 
Mezinárodním flmovém festivalu dokumentárních flmů v Jihlavě. 
Originální název: Nový život / Scénář a režie: Adam Oľha / Kamera: Adam Oľha, Jakub 
Halousek / Střih: Jan Daňhel / Zvuk: Tobiáš Potočný / Hudba: Ľubo Burgr, Daniel Hurtuk / Země: 
Slovensko, ČR / Rok výroby: 2012 / Jazyk: slovensky / Přístupnost: neomezená / Stopáž: 77 min. 
Více informací na:
https://www.facebook.com/events/422665014510971/
http://artcam.cz/novy-zivot/
https://www.techlib.cz/cs/2648-novy-zivot/
NTKino podporují: Artmapa / jlbjlt 
NTKino / NTK / Technická 6 / Praha 6 / http://www.techlib.cz/cs/1823-ntkino/ / tereza.velikova@techlib.cz 
